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Obs.! Nästan alla böckcr äro inbundna i cleganta band

1. Gebräder Senf, Postwertzeichen Katalog 1896—1899.
2. Pierre de Lano, Apres I’Amour.
3. Gap. Journal d’un Grinehu.
4. Henri d’Årgis, Sodome.
5. Carteret, Crispi.
6. K. Jerome, Tre män i en båt.
7. M. Corelli, Två verldar.
8. Tavaststjerna, I förbindelser.
9. Järnefelt, Menniskoöden.
10. R. Herzberg, Knekt och Bonde.
11.5. Almen, Kumlagården.
12. Hj. Söderberg, Doktor Glas.
13. E. Nervander, Fredrik Cygnaeus.
14. Anno Domini 1907, Kalender.
15. D:o 1908, d:o.
16. G. H. Mellin, Fäderneslandets forntid.
17. Finlands Adels-Kalender 1897.
18. D;o d:o 1906.
19. H. W. S., Hemligheten af ett lyckligt lif.
20. M. G. Schybergson, Alexander 11, Minnesblad.
21. Bulletin deI’Alliance Internationale de Correspondance,
19 häften.
22. Album Illustrate della Citta di Brescia.
23. A. Ramsay, Muistoja lapsen ja hopeahapsen, I delen.
D;o d;o d:o II delen.
D;o d;o d:o 111 delen.
24. P. Loti, Ett giftermål i Japan.
25. H. Scharling, Nöddebo prästgård.
26. Selma Lagerlöf, Jerusalem I delen.
27. D;o d:o II delen.
428. P. Lindaa, I de rikas stadsdel.
29. E. Ahlgren, Berättelser och utkast.
30. A. Strindberg, Vid hafsbandet.
31. D:o Tryckt och otryckt.
32. Wahlenberg, Förbrytare.
33. Finsk kvinnoförening, Finska kvinnor.
34. Sienkiewicz, Från Neros dagar.
35. Starbäck, Konungakronan.
36. D:o Testamentet.
37. Alexis Kuylenstierna, Svenska Bragder och Stordåd
38. Hugo Schulman, Striden om Finland.
39. V. Langlet, Revolutionsrörelsen i Ryssland.
40. P. Nordman & M. G. Schybergson, Finlands kultur-
historia. Medeltiden.
41. Sydväst.
42. Georg Starbäck, Guldhalsbandet.
43. G. Renholm, Sedt och hördt.
44. Ebba Ramsay, I Spanien.
45. J. Bergh, Santa Rosita.
46. A. Ramsay, Sommarfärd i Finland.
47. Procope, Röda skyar.
48. Broder Jänis, Rådman Deken.
49. Nylander, Pojkarna på Metsola.
50. Lundegård, Drottning Margareta.
51. B. Gripenberg, Gallergrinden.
52. M. Mailing, Lady Elisabeth Percy.
53. Krag, Stenbänken.
54. Carl Snoilsky, Dikter, fjärde samlingen.
55. Granlund, Urania.
56. v. Eschstruth, Belladonna.
57. G. Burman, Minnen.
58. BriefmarkenAlbum.
59. Finland i 19:de seklet (praktband).
60. Joh. Lud. Runebergs Fänrik Ståls sägner (i praktband),
61. Fänrik Ståls män, (praktband).
562. Nordiska konstnärer, Nya Testamentet, (praktband).
63. Thord Bonde, Våra öfverliggare.
64. Sigurd, Vett & Ovett.
65. D:o Fideikommissarien tili Hälleborg.
66. D:o Patron Jönssons memoirer.
67. Mari Mihi, Studentens lyckliga dar.
68. Dostoiewski, Det döda huset.
69. Anderson, Verklighetsbilder.
70. C. G. Starbäck, Engelbrekt Engelbrektsson I, 11.
71. Svante Årrhenius, Världarnas utveckling.
72. And. Fryxell, Berättelser ur Svenska historien I, II delen,
73. B. Gripenberg, Rosenstaden.
74. Mattson, En sommarfärd tili de lyckliga öarna.
75. Herczeg, Flickorna Gyurkovics.
76. Lindqvist, Ur Rysslands sång.
77. E. Drummont, La Fin d’un Monde.
78. Catulle Mendes, La Princesse nue.
79. Albert Delpit, Passionnement.
80. A. Lafrique, Entre Heures et Minuit.
81. Hector Malot, Mondaine.
82. A. Daudet, Sapho.
83. J. L. Runeberg. Fänrik Ståls Sägner.
84. Le tour du monde (vyer).
85. Versailles (vyer).
86. Tavaststjerna, En patriot utan fosterland.
87. Nervander, Efter femtio år.
88. P. Nordmann, Från Nödtider och ofredsår.
89. Lydecken, Dikter.
90. E. Zola, Rom.
91. Stjernström, I franska Främlingslegionen.
92. Schauman, Från sex årtionden i Finland I, 11.
93. W. H. Wilkins, Prinsessan Sofia Dorotea.
94. Lodbrok, Albrecht af Meklenburg.
95. A. Sandberg, Familjen på Barshaga.
96. Dan, Humoresker, Sura och glada miner.
697. I. A. Gontscharoff, Oblomow.
98. Å. Bondeson, Nya allmogeberättelser.
99. H. Söderberg, Främlingarna.
100. A. Conan Doyle, Mika Clarkes ungdomsöden.
101. Suderman, Sorgens fe.
102. V. von Heidenstam, Folkungaträdet.
103. M. Crawford, Grefven.
104. Finlands Statsarkiv, Friherre GabrielKurcks Lefnads-
minnen.
105. P. Nordmann, Borgå barn och borgare.
106. Broder Jönis, Karl Ivarssons krönika.
107. Hj. Söderberg, Det mörknar öfver vägen.
108. Ernst Westerberg, Gamla spår.
109. John Bergh, Olof Grehn.
110. Fanny Norman, Brita från Österby.
111. M. G. Schybergson, Finlands Historia 1 häft.
112. Katalog öfver den fria utställningen 1898 i Ateneum.
113. Villiers de Vlsle-Adam, Le secret de I’Echafand.
114. 1903—04 Landsförv. & deport. under olaglighets-
per. i Finland.
115. Camille Flammarion, Reves Etoiles.
116. Jean Soudan, Histoires Americaines.
117. Adolphe Belot, Deux femmes.
118. Ivan Tourgueneff, Recits d’un chasseur.
119. Voltaire, Zadig, Candide.
120. Oscar Levertin, Lifvets fiender.
121. Jonotan Reuter, Lovart och lä.
122. Gustaf Björlin, Fordomdags.
123. Carl Blink, Svante Nilsson Sture 11.
124. För fosterlandet, tankar och uttalanden.
125. A. J. Johansson, Presten och skådespelaren, Folk-
komedi i tre akter.
126. Guide illustre de la Tour Eiffel.
127. 1 paket afhandlingar.
128. L’Amour par Des-Grieux,
7129. Ivan Tourgueneff, Premier Amour.
130. Theodor Lindh, Gä vi framåt eller tillbaka.
131. Leo Tolstoy, Lif och död.
132. Årsene Houssaye, Madame Trois—Etoiles.
133. Hic et Hec, ou l’art de varier les plaisirs de I'Amour.
134. John Lnbbock, Lifvets fröjder.
135. Jean Richepin, Quatre petits romans.
136. Hector Matot, Les millions honteux.
137. Rene Maizeroy, Souvenirs d’un officier.
138. Armand Silvestre, Histoires folatres.
139. C. J. Bergman, Visby. Korta anteckningar om staden.
140. Gösta Sandman, Onkel Carls testaraente.
141. Kalender utg. af Sv. Folkskolans vänner, 1892.
142. Hvarmed kan man sysselsätta sig på en järnvägs-
eller ångbåtsresa?
143. Corrida de Toros Escenas (vyer).
144. Paris 1899 (vyer).
145. G. Remy, Histoire de la Eastille et de la rue
Saint-Antoine avant 1789.
146. Friedr. Diedrich, Konsten att rita, färglägga och måla.
147. Finska förhållanden, 2 häftet.
148. E. Schreiber, Den nyttige hjelparen vid målning
med lim- och oljefärg.
149.5. G. Dahl. Samtalen pä Tusculanum af Marcus
Tullius Cicero.
150. Guide dans I’Exposition.
151. Claes Lundin, Nya Stockholm, 4 häften.
152. Ur portföljen, 2 häften.
153. The Century illustrated monthly magazine voi.
LXI N:o 1.
154. Otto Donner, A brief sketch of the scottish families
in Finland and Sweden.
155. P. G. Lyth, En åldrings tankar och ålderdomen.
156. Uno Stadins & Guido Hornborg, Ljus åt vårt folk.
157. Universal Exposition S;t Louis 1904, katalog.
8158. V. Lindman, På Åbo slott.
159. Elis Fnmhjelm, Ur Finlands kulturhistoria under
1840—70 talen, I del.
160. Armand Silvestre, Jogensetes de la semaine.
161. Katalog öfver finska konstnärers utställning 1894
i Ateneum.
162. Historiallinen Arkisto XI.
163. Revue Britannique, Decembre 1888.
164. Jac. Ahrenberg, Ur Åbo slotts byggnsdshistoria.
165. Carl Blink, Gustaf Wasa, häft. 2—6.
166. D;o Svante Nilsson Sture, häft. I—6.1 —6.
167. D:o Sten Sture den äldre, häft. 2—7, 12—15,
18—20.
168. JohannesHedengren, Malmgärd egendom i Pernå s:n
169. Sampo, Sveaborgs fall.
170. Wilh. Ramsay. Om Hoglands geologiska byggnad.
171. J. H. Selnwick, Är döden slutet eller icke?
172. Anders Ramsay, Från Barnaår tili Silfverhår VII.
173. Riddar Nils Månsson, I Sjöröfvaren.
174. Anders Ramsay, Från Barnaår tili Silfverhår.
175. 1 packe ströskrifter.
176. Anders Ramsay, Genom sekler.
177. D:o d:o 11.
178. Carl Blink, Sten Sture den yngre, I & 11.
179. N. Wagner, Minä hundår i Amerika.
180. W. L., Från pojkåren och gymnasiet.
181. R. Sims, En svärmors memoarer.
182. J. Aho, Enris.
183. E. Orzeszko, Vid Niemens stränder, I, 11.
184.5. Lagerlöf, Gösta Berlings saga, 1, 11.
185. H. Sutcliffe, Mannen på heden.
186. D. Vandam, Medaljens fränsida.
187. Maupassant, Fort comme la mort.
188. A. Silvestre, Jogeux Devis.
189. Jules Hoche, Mes 5 femmes.
9190. Emile Zola, La Terre.
191. Maizeroy, Bebe Million.
192. A. Silvestre, Histoires scandaleuses.
193. Themidore ou mon histoire et celle de ma Maltresse.
194. E. Zola, Doktor Pascal.
195. Boccaccio, (praktband).
196. Histoire Populaire de la France, 2 delar.
197. Genealogia sursilliana.
198. Korini Z., Japanska studier & skizzer.
199. R. Hansen, Afbildningar af vapensköldar fordom
uppsatta i Finlands kyrkor.
200. The Book of Job.
201. E. Wallis, Ilustrerad världshistoria. Del. I—6.
202. J. Bergman E. & Svensen, Världshistorien. Del.
I—V, VI 1& 2.
203. Cicero, Om ålderdomen.
204. Bertall, Les contes de ma mere.
205. Erckmann—Chatrian, Pour les enfants.
206. H. Francois, Scenes de la revolution francaise.
207. Åkerhielm, Småländska fideikomiss.
208. M. Borodkin, Kriget i Finland 1854—55.
209. W. Ramsay, Halbinsel Kola.
210. Revander, Mich. Toppelius.
211. Brokiga blad. Del 111.
212. E. Degerholm, Vid svenska teatern i H;fors.
213. Finska adelns gods & ätter.
214. Vasastjerna, Ättar taflor, I, 11.
215. Emil Hildebrand, Sveriges historia Afd. 1 & 2.
216. G. A. Gripenberg, Finska Gardet.
217. Petterkvist, 1 Stockholm.
218. H. Molander, En lyckoriddare.
219. Berger, 86 Clark Street.
220. E. Nervander, Ett konstnärslif.
221. Ramsay, Biographical and Chemical.
222. Archibald Geikie, Memoir of sir A. G. Ramsay.
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223. J.R. Danielson, Finska kriget och Finlands krigare
1808—1809.
224. Die Post, 3 delar.
225. G. Rosenberger, Tysk-Svensk ordbok.
226. Strindberg, Historiska miniatyrer, I & 11.
227. Schauman, Nu och förr.
228. Une journee Versailles, Guide Illustre du Palais et
du Päre.
229. Guide Ble u du Figaro et du petit Journal.
230. A. Dumas. Les trois mousquetaires, I, 11.
231. Finland Resehandbok.
232. Arvid Lydecken, Suuri kaunis maailma.
233. H. Sienkiewicz, litan fäste.
234.5. Lagerlöf, En saga om en saga.
235. Exposition de Paris de 1889.
236. Simplicissimus, Album I—V.
237.5. Falkman, I Östra Finland.
238. Topelius, Boken om vårt land.
239. G. af Geijerstam, Äktenskapets komedi.
240. A. Strindberg, Svenska öden och äfventyr, I, 11.
241. J. Aho, Nya spånor.
242. J. Ahrenberg, Bilder, Minnen & intryck.
243. A. Strindberg, Götiska rummen.
244. Sinclair, Vildmarken.
245. Engström. En bok.
246. Paul Lacroix, Nicolas I. Del I—V.
247. Henry Greville, La seconde mere.
248. Gobineau, Histoire d’Ottar Jarl.
249. Catulle Mendes, L’homme tout nu.
250. A. Dumas, La dame aux camelias.
251. V. Hamble, Bilder från fjärran östern.
252. Ch. Dickens, En berättelse om två städer.
253. D. Mamin—Sibirjack, Från Ural.
254.5. Lagerlöf, Herr Arnes penningar.
255. Oscar Levertin, Sista noveller.
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256. Benvenuto, Cellinis lif.
257. E. Malet, Ur en engelsk diplomats minnen.
258. H, Setälä, En gammal herrgård.
259. G. Alm, Höstdagar.
260. Strindberg, Hemsöborna.
261. Hällström, En gammal historia.
262. Finsk Tidskrift 1904, I & II; 1905, I & 11.
263. A. W. Grube, Ur historien och sagan, I & 11.
264. E. Nervander, Blad ur Finlands kulturhistoria.
265. Histoires Debraillees.
266. Roos, Nationalstrejken i Finland, I & 11.
267. Nervander, Kejsar Alexander I:s resor i Finland.
268. Åfzelius, Minnen.
269. d’Annunzio, Dödens triumf.
270. M. Linder, En kvinna af vår tid.
271. A. Strindberg, Giftas.
272. E. Fries, Svenska adelns familjelif.
273. P. Munthe, Små skizzer.
274. A. Ahlqvist, Karin Månsdotter.
275. A. France, Drottning Gåsfot.
276. Anna Maria Lenngren, Samlade skaldeförsök.
277. Sällberg, Bland sockenkungar och backstugusittare.
278. KUnckowström, Bref om de Förenta Staterna.
279. Sauveniere, Piraents Rouges.
280. Gayda, Brigand d’Amour.
281. Montagne, La fenille a I’envers.
282. Mendes, Au Convent.
283. Svante Arrhenius, Människan infot världsgätan.
284. Cohrs Atlas öfver Sverige.
285. Ruben G:son Berg, Svenska skalder från nittitalet.
286. Generalguvernör Bobrikoffs Berättelse öfver Finlands
förvaltning från sept. 1898 tili sept. 1902.
287. Sigurd, Fru Westbergs inackorderingar.
D:o Jonas Durraans testamente.
288. Werner v. Heidenstam, Karolinerna.
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289. William Ramsay, The cases of the atmosphere 1905.
290. Doyle, Rodney Stone.
291. O. Wilde, Dorian Grays porträtt.
292. O. Wilde, Noveller.
293. Maxim Gorkij, Fängelset.
294. Walter Scott, Morfars sagor. Band I, 11, 111.
295. Ebba Ramsay, Elisabet af Österrike.
296. Nicholas Carter, Harrison Keiths äfventyr.
297. C. J. Bergman, Gotländska skildringar och minnen.
298. Hall Caine, Den eviga staden. Del. I & 11.
299. G. Wied, Lifsens ondska.
300. Gripenberg, Vida vägar.
301. Jac. Ahrenberg: Med styrkans rätt.
302. A. Jensen, Tsardömet vid skiljovägen.
303. S. Lagerlöf, Antikrists mirakler.
304. Svenska Litteratursällskapets förhandlingar och upp-
satser V, 1889—90.
305. Jac. Ahrenberg, Albert Edelfelt.
306. Se salon artiste.
307. Alrendor del Mundo.
308. Jally Ramsay, Ett bleknadt minne, Anders Wilhelm
Ramsay.
309. Jally Ramsay, Haapaniemi krigsskola & Samuel
Möller.
310. Jally Ramsay. Munck af Fulkila & Munck af
Sommarnäs.
311. Jally Ramsay, Löjtnanten Carl Gustaf Ramsays
anteckningar från en sommarfärd år 1807.
312. Katalog Expositiones artis Finlandensis liberae.
313. Agathan Hammarskjöld, Ätterna Nordenskjöld.
314. Diverse ströskrifter, afhandlingar, minnestal kata-
loger m. m.
315. 1 pakett med div. böcker.
316. G. S. Koncentrerad naturreligion.
317. Veckans Krönika, Fyren.
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318. d’Exposition de Paris 1889.
319. Div. Tidningars julnummer.
320. Jacques—Bernardin—Henri de Saint—Pierre, Etu-
des de la Nature. Novelle edition, revue et
corrigee. Tome I—V.
321. Edouard d’Aubram, A l’lndex.
322. Guy de Maupassant, Clair de lune.
323. Louis ULbach, Amants et maris.
324. du Boisgobey, Contes de Figaro.
325. Benigue, A Demi —Mot.
326. Axel Lundegård, Mouche.
327. Hj. Söderberg, Förvillelser.
328. Gustaf af Geijerstam, Boken om lille-bror.
329. D:o Det yttersta skäret.
330. Georg Nordensvan, Figge.
331. Topelius. Fältskärns berättelser.
332. Turgenjew, Fäder och söner.
333. Molloy, Ryska Hofhistorier.
334. Cygnaeus, Lärare och elever vid Åbo Gymnasium
1830—72.
335. G. Erastoff, Reträtten.
336. Yrjö Koskinen, Finlands historia.
337. Starbäck—Bäckström, Sveriges historia, del. I—VIII.
338. Anders Ramsay, Från Barnaår tili silfverhår del.
I—VIII.
339. Anders Ramsay, Genora Sekler, I, 11.
340. G. H. Mellin, Prelaten.
341. D;o Riksmarskens bröllop.
342. D:o Jöns Bengtsson Oxenstjerna.
343. Anders Ramsay, Muistoja lapsen ja hopeahapsen,
i, n, m.
'
344. A. I. Arvidsson, Svenska fornsånger.
345. A. Silvestre, Phryne.
346. W. von Heidenstam, Svenskarna och deras höfdingar.
347. Veronica, Samvetets dom.
348. H. Öberg, Sonen.
349. D:o , Arfvet.
350. P. Nordmann, Nike.
351. Forsslund, Stor-Gården.
352. Charpentier, Kärlekens myndighetsålder.
353. Jac. Ahrenberg, Familjen på Haapakoski.
354. D:o Vår landsman.
355. D:o Rojalister & patrioter.
356. D:o Österut.
357. Jac. Ahrenberg, Stockjunkarn.
358. D:o Människor som jag känt, I, 11, 111.
359. G. Lundin, En gammal Stockholmares Minnen, I, 11.
360. Novorusskij, I den ryska basliljen.
361. Christianson, Röjd ur vägen.
362. Janson, De första människorna.
363. Schiick, Ur gamla papper.
364. O. Wilde, De profundis.
365. Jacobs, Nya historier.
366. H. Selmer—Geeth, Min första bragd.
367. D:o Inspektorn på Siltala.
368. C. Doyle, Förföljd.
369. A. Paul, Blindbock.
370. Sepia, Rim och rapp.
371. E. Frank, Les causeries d’une grand mere.
372. Hector Malat, Paulette.
373. Fyren 1904 & 1905.
374. Moderne Kunst. 6,8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 20, 21, 22, 23.
375. Världskulturen.
376. Franskt-svenskt & svenskt-franskt handlexikon.
377. Agenda du chimiste 1887.
378. Baedeker, Le Rhin.
379. Nouveau pian complet de la ville de Paris.
380. Societe des artistes frangais.
381. Contes d’Ete, d’hiver, d’automne, du printemps.
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382. O. Hoppe, Svensk-tysk ordbok.
383. Svenska slott & herresäten vid 1900 talets början, L
384. Leo Toisto], Hans lif och hans verk. Del. I, 1 hälftet.
385. J. P. Miiller. Mitt system.
386. Finsk Tidskrift 1908, I & 11.
387. E. Nervander, Strödda uppsatser.
388. Ab. Londen, Jacob Fredrik Heickell.
389. L. Mechelin, Olika meningar i rysk-finske frågor.
390. Jac. Ahrenberg, Några medd. om „Sigtuna-portarna
i Nowgorod“.
391. Fennia, 19, 4.
392. Jac. Ahrenberg, Några dokument tili vår konst-
& kul-turhistoria.
393. Generalstrejken i Finland, 1905.
394. När Göteryd fick sin förste kyrkväktare.
395. Wilhelm Ramsay, Geologins grunder.
396. L. Larsson, Bilder från fordom.
397. Fyren, Strix, Veckans Krönika.
398. Felix Jungell, Färder & irrfärder.
399. Tili Öfverstinnan Karamzines minne.
400. John William -Nylander, Hemma & utomlands.
401. Jac. Ahrenberg, Människor som jag känt, IV.
402. Sylvia, Album.
403. Flingor, Album.
404. Anvisningar och råd tili författare och korrekturläsare..
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Helsingfors, Frenckellska Tryckeri-Aktiebolaget, 1910.
